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1. I N T R O D U C C I Ó 
Aquest estudi pretén treure de l'oblit el patrimoni cultural epigràfic 
que ens queda en l'actualitat, i que té més de 50 anys, com també el ja 
desaparegut i del qual en tenim alguna notícia. 
Les dues primeres que veurem seran la làpida d'Ermomir i l'ara pa-
leocristiana de Sant Feliu del Racó. 
Després farem referència a les làpides commemoratives . 
Les autoritats de Castellar, a finals del segle X I X i principis del X X , 
manifestaren l'agraïment als donants i constructors dels edificis públics i van 
fer col·locar unes làpides commemoratives a la majoria dels edificis que es 
van construir, especialment sota el patronatge de la família Tolrà, perquè 
ho recordin futures generacions, d'aquells actes tan emotius que van cele-
brar juntament amb tota la població. 
Aquests edificis centenaris són els que donen un signe d'identitat a 
un poble, perquè recordi una època passada i representa el «Patrimoni» de 
finals del segle X I X que és el que tenim, el nostre, i entre tots hem de con-
servar-los i s'haurien de declarar «patrimoni cultural del poble de Caste-
llar del Vallès.» 
Detall de la fornícula de la façana de les Escoles Tolrà 
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2. LÀPIDA D ' E R M O M I R 
És la peça més important que tenim a Castellar, correspon a l'any 966. 
La va descobrir el senyor Josep Hernàndez al seu hort, a prop de la carre-
tera de Terrassa i el pont de can Pèlachs, en el territori de l'antiga parrò-
quia de Castellar Vell. Gràcies a la bones diligències d'Albert Antonell i 
Josep Llinares, avui aquesta làpida està dipositada a l 'Arxiu d'Història de 
Castellar. 
La làpida d'Ermomir1 constitueix un exemple de la cultura escrita epi-
gràfica llatina de l'època carolíngia. La datació és clara tal com indica el 
calendari romà «va morir el 2 de les kalendes d'octubre de l'any del Se-
nyor del DCCCCLXVI» que posat al nostre, correspon al 29 de setem-
bre de l'any 966. També ve datada per l'any X I I del regnat del Rei Lotari 
(el qual va començar l'any 954, si n'hi sumem 12 ens dóna el 966). 
E l material de la peça d'origen, és un fragment (8 x 39 x 29 centíme-
tres) de marbre de Carrara, porta una motllura lateral d'oves i fulles d'acant. 
És una peça del segle I I I d. C . i reutilitzada com a làpida funerària. 
Aquesta fou una de les peces que es van poder veure a l'exposició 
«Catalunya a l'època carolíngia. Art i Cultura abans del romànic (segles I X 
i X ) , tenia el número 68 en el catàleg de l'exposició, Museu Nacional d'Art 
de Catalunya. Barcelona, 2000. 
Heus aquí la seva transcripció: 
+ SCOPOLIS IstARV(M)BIT 
T V M I N A T I S T E G V ( U ) T E R M O 
M I R I CORP(US) . F A V E ( N ) X P O 
Req(UI)E(M) A B E A T . O B I I T I I K ( A ) L ( E N D A S ) 
O C T ( O B R E S ) A N ( N O ) D ( O M I ) N I D C C C C L X V I 
A N ( N O ) X I I R E G ( N A N ) T ( E ) L E V T A R I O REgE 
Làpida d'Ermomir 
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Estudi fotogràfic de la làpida: 
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Detall del lateral dret Detall del lateral esquerra 
Recollim el primer estudi epigràfic i material de la peça, fet per Albert 
Roig, poc temps després de la troballa (1984-1985). Presentat per l 'Ar-
xiu d'Història a la Biblioteca Antoni Tort el dissabte 21 de desembre 
de 1985. D'aquesta primera apreciació en reproduïm la interpretació-tra-
ducció i la determinació de l'origen del material. 
T R A D U C C I Ó 
Aquesta pedra , protegeix el cos de 
l'Ermomir entregat a Crist Regnant, mort el dos 
de les calendes d'octubre del 966, any 12 del 
regnat de Lotari rei. 
M A T E R I A L 
La pedra d'origen és un fragment de marbre 
de Carrara (fragment d'una memsa o un banc corregut). 
Amb motllura lateral d'oves i fulles d'acant. 
És una peça de principis del segle I I I després de Crist. 
TRANSCRIPCIÓ 
S C O P O L I S I A R U B I ( .. 
T U M I N A T I S T E G U T E R M O . 
M I R I C O R P S F A V E T E X P O . 
R E G E A B E A T . O B I I T I I K L . 
O C T A N D I N T D C C L X V I . 
A N X I I R E G T L E U T A R I O R E G E . 
1. Aquest Ermomir havia estat un gran personatge a la seva època per dedicar-li una làpi-
da funerària d'aquesta categoria. 
No hem trobat el nom d'Ermomiro (amb la lletra «o»), però sí el nom en llatí d'Ermemirvs 
(amb la lletra «e») en català Ermemir. 
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3. A R A P A L E O C R I S T I A N A D E SANT F E L I U D E L R A C Ó 
Fou descoberta als voltants de l'any 1980, a l'hort del rector. Aques-
ta peça s'utilitzava com una superfície llisa per a rentar roba, en una bassa 
de l'hort. Es una antiga ara de marbre de 94,5 x 64.5 centímetres de su-
perfície i 6 de grossor. 
Se li ha atribüit un datació d'antiguitat dels segles V - V I o d'època 
paleocristiana, ja que va ser reaprofitada a l'església de Sant Feliu del Racó 
(o de Valrà), que està documentada des del 920. 
Conté nombroses inscripcions o grafies, borrades o il·legibles a la part 
central, per la seva utilització com a pedra de safareig, i més ben conserva-
des les de la motllura i costats. S'han identificat noms personals com: 
G E L M I R I U S M O N , E R O V I G I U S PBR, E G I L I A , A R M I M I R U S , 1 
S E N D E R E D , B A S I L I A , etc, que presumiblement corresponen a gent 
d'època alt-medieval. 




» te*, f 
Ara d'altar d'origen paleocristià 
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1. Aquí trobem una altra variant del nom en llatí d'Ermemirus - «(A)RM(I)MIRUS». 
Desconeixem si aquesta inscripció a l'ara, va pertànyer a un personatge de l'església de Sant 
Feliu del Racó. 
Igualment el motiu de posar els noms (grafies) sobre l'ara de l'altar, sembla que podria ser 
un costum de l'època, per a rebre les benediccions de les actes de les consagracions realitza-
des sobre les mateixes, o també personatges assistents el dia de la consagració de l'església. 
S'ha trobat el nom d'Ermemirus en altres esglésies o documents: 
— En el pergamí de donació pel comte Miró d'un alou en el terme de «Castrum Castelar» 
(Castell de Castellar). A l monestir de Sant Cugat, de l'any 955, es troba aquest document 
en el Cartulari de Sant Cugat; - S + m Ermemirus -. Serà aquest Ermemir el mateix Er -
momir de la làpida? 
— En la Carta de Població de Cardona de l'any 986; - S + m Ermemirvs gracie dei vicesco-
mes - 2 
— En el pergamí de l'acta de consagració de l'any 1038, de la catedral de Vic; - Ermemirvs 
sacerdos -
— L'ara votiva romano ausetana, segle I I amb el nom «d'ara de la deessa Diana» al claustre 
de la catedral de Vic; - Ermemirvs -
— L'ara de l'altar major de l'església de Sant Pere de Terrassa; - Ermemirvs -
— L'ara de l'altar paleocristiana de l'església de Santa Maria de Terrassa; - Ermemirvs PB -
— L'ara de l'altar del monestir de Sant Miquel del Fai; - Armemirus - Arremirus praesbiter -
— Arqueta d'alabastre de l'església de Sant Pere del Grau; - Ermemir -
— L'ara de l'altar paleocristiana de l'església de Sant Esteve de Castellet; - Ermemiro -
2. Tenim en la Carta de Població de Cardona de l'any 986; - S + m Ermemirvs gracie Dei 
vicescomes - (Vescomte d'Ausona). 
E l nom d'Ermemirus era molt utilitzat a Osona, com també el trobem al Vallès Occidental, 
en els segles I X i X , època de repoblament d'aquestes terres i especialment pels vescomtes 
d'Ausona. Així tenim a Ermemir I ( ? - 912) (anterior a l'any 966) i a Ermemir I I (980-
1009) (posterior). Aquest vescomte és el que va rebre de Borrell I I , comte de Barcelona i 
Ausona, en la famosa «Carta de Població de Cardona» (23 d'abril del 986), el Senyoriu o 
Patró del castell i veïnat de Cardona. D'aquest Ermemir dóna lloc al noble llinatge dels ves-
comtes, comtes i ducs de Cardona. 
Escut de la casa de Cardona del segle XVII en el monestir de Poblet 
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4. P L A C A D E L A P O R T A D A D'AIGÜES A C A S T E L L A R 
A l'any 1879 el Dr. Josep Tolrà i Avellà va portar a terme les obres 
de l'arribada d'aigües a Castellar, tal fet motivaria una gran millora per la 
població i el poble agraït va col·locar en la font, de la plaça Mestre Gelonch, 
una placa commemorativa de tal fet, que diu: 
D . JOSÉ TOLRÀ ABELLÀ 
A G R A D E C I D O A L P U E B L O L E 
D O T A D E A G U A S P O T A B L E S 
Y E S T E P A R A P E R P E T U A R 
T A N D I G N A A C C I O N L E V A N T A 
L A P R E S E N T E Y L O E S C U L P E 
E N L A MISMA A N O 1879. 
Placa de la portada d'aigües a Castellar 
En aquesta placa el Dr. Josep Tolrà apareix amb el cognom Abella amb «b». 
En altres documents i làpides el trobem amb «b» i amb «v». Es a partir de l'estudi genea-
lògic dels cognoms (Carles, Tolrà, Vidal i Avellà) per a l'atorgament de l'escut d'armes del 
marquesat a donya Emília, quan es normalitza l'ús de la grafia «v» per al cognom Avellà, 
tant per l'Emília com per al seu marit. 
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5. LÀPIDES D E S A P A R E G U D E S D E L'ESGLÉSIA P A R R O Q U I A L 
Recordem que l'església es va construir en dues etapes. A l'any 
1887, es va finalitzar i beneir la primera part de la fàbrica (església), no-
més estava construïda la part de l'absis i que les portes d'entrada eren 
pel carrer de Sant Iscle (part de l'epístola), on sembla que queden senyals 
d'haver-hi estat una làpida i la de l'altre costat (part de l'evangeli) que 
dóna al corredor lateral, també hi ha el senyal de l'altra làpida, aquestes 
làpides es van col·locar per acord de l'Ajuntament el 12 de maig del 1889. 
E n aquest mateix any es va finalitzar la segona part del temple. 
Èl Dr. Pere Vergés i Vernís en el seu llibre «Topografia mèdica de 
Castellar del Vallés» (1895), a la pàgina 166, ens fa una descripció de 
l'església i ens diu: 
« ... el pueblo agradecido a esta grandiosa obra, fijó a la entrada 
e interior del templo dos lapidas conmemorativas del hecho y fechas 
apuntadas, como de su reconocimiento a cuantos tomaran parte en ella, 
especialmente para la donante ...» 
A la documentació de l 'Arxiu d'Història de Castellar, hem trobat 
una carta enviada a donya Emília Carles, per l'Ajuntament, en la qual li 
comunicava l'acord municipal de col·locar dues làpides commemoratives, 
pel record de generacions esdevenidores, de les persones que havien col·-
laborat en la construcció d'aquest magnífic temple. 
Llegim a la carta: 
«Alcaldia Constitucional 
de 
San Esteban de Castellar 
El Ayuntamiento de mi presidència creyendo interpretar los deseos 
de los habitantes, todos de su administración y deseando dar a Vd. un 
testimonio de reconocimiento a que es acreedora, a la par que rendir un 
justo tributo de gratitud a la buena memòria del que fué su esposo D. 
José de Tolrà y Abellà, en sesión del dia 19 de Noviembre ultimo unà-
nimamente acordo: Primera la colocación de dos làpidas de màrmol en 
el interior del mismo templo parroquial, prèvia licencia del Prelado, en 
una de las cuales se baga constar el agradecimiento y aprecio de la po-
blación a los buenos patricios y católicos fervientes D. José de Tolrà y 
Abellà y D" Emília Carles de Tolrà por haber hecho ésta levantar el 
citado templo interpretando los piadosos sentimientos que en vida ha-
bía aquel manifestado; y en la otra que se mencionen algunos datos 
bistóricos relativos a la construcción del referido templo. 
Y como en el dia de la fecha ha tenido cumplimiento dicho acuer-
do, quedando colocadas y fijadas las expresadas làpidas, cuyo conteni-
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do le adjunto y tengo el honor de participarle a Vd. para su conoci-
miento y satisfacción . 
Dios guarde a Vd. muchos anos. 
San Esteban de Castellar 12 de Mayo de 1889. 
El Alcalde. 
Miguel Fatjó 
Sra Da Emília Carles Viuda de Tolrà « 
Reproduïm els textos de les làpides I i I I , les quals duien l'escut 
de la població en la part superior, semblant a la làpida que actualment 
està sobre l'escala interior de l'antic Ajuntament (carrer Major). 
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E N PÚBLICO TESTIMONIO D E GRATITUD Y A P R E C I O A 
D. J O S É D E T O L R À Y A B E L L À Y A D A E M Í L I A C A R L E S 
D E T O L R À , E X C E L E N T E S PATRICIOS, VIRTUOSOS E S P O S O S 
Y F E R V I E N T E S CATÓLICOS, E L MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO 
D E S. E S T E B A N D E C A S T E L L A R , E N R E P R E S E N T A C I Ó N D E L 
P U E B L O , HIZO C O L O C A R AQUÍ E S T A LÀPIDA PARA Q U E 
R E C U E R D E A L A S G E N E R A C I O N E S V E N I D E R A S L A CRISTIANA 
G E N E R O S I D A D C O N Q U E DICHA SENORA, INTERPRETANDO 
L O S SENTIMIENTOS D E S U DIFUNTO E S P O S O , LEVANTÓ 
A S U S E X P E N S A S E S T E SUNTUOSO Y B E L L O T E M P L O 
PARROQUIAL A MAYOR GLÒRIA D E DIOS, SANTIFICACIÓN 
D E L O S F I E L E S , HONOR D E L A POBLACIÓN Y E N SUFRAGIO 
D E L ALMA D E L MENCIONADO D. JOSÉ D E TOLRÀ. 
A N O MDCCCLXXXIX. 
5 i4 
Làpida I. Part de l'epístola 
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E N X D E MAYO D E MDCCCLXXXV E L EXCMO. E L ILMO. 
SR. DR. D. JAIME CATALÀ Y ALBOSA, OBISPO D E E S T A 
DIÒCESIS, BENDIJO C O N TODA SOLEMNIDAD LA PIEDRA 
ANGULAR D E E S T E TEMPLO PARROQUIAL. E N I MAYO 
SOLEMNEMENTE LA PRIMERA P A R T E D E LA FÀBRICA, 
CONTINUÀNDOSE LAS OBRAS D E L A SEGUNDA P A R T E 
S O B R E E L SOLAR Q U E OCUPABA LA ANTIGUA IGLESIA, LAS 
Q U E QUEDARON TERMINADAS D E L TODO E N XII D E MAYO 
D E MDCCCLXXXIX . PROYECTARON L O S PLANOS Y 
DIRIGIERON L A OBRA L O S ARQUITECTOS D. JUAN MARTORELL 
Y MONTÉLLS Y D. E M I U O SALA Y CORTÉS C O N LA C E L O S A 
COOPERACIÓN D E L S A C E R D O T E R. DR. D. JOAQUÍN 
PUJOL Y ROSÉS. Y PARA CONMEMORAR L O S H E C H O S P R E -
C E D E N T E S A LAS G E N E R A C I O N E S VENIDERAS, S E C O L O C A 
AQUÍ E S T A LÀPIDA, COSTEADA POR E L P U E B L O D E 
S. E S T E B A N D E C A S T E L L A R . 
D E MDCCCLXXXV1I E L PROPIO P R E L A D O BENDIJO 
A N O MDCCCLXXXIX. 
0 
Làpida I I . Part de l'evangeli 
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6. PANTEÓ D E L A FAMÍLIA TOLRÀ 
A L A C R I P T A D E L'ESGLÉSIA 
Làpides desaparegudes del panteó dels Tolrà. 
Comentava la notícia el diari «El Correo Cataldn» de 1T de juliol de 
1892; que el dia 29 de juny, i amb motiu del trasllat a la cripta, de les des-
pulles de don Josep Tolrà i de la seva primera esposa donya Antònia Prims, 
en feia una petita descripció del panteó i comentava que s'havien col·locat, 
a l'interior de l'entrada, unes làpides de marbre negre amb unes dedicatò-
ries als Tolrà, de part dels treballadors i venedors de les seves fàbriques. 
Aquestes làpides resten desaparegudes i en desconeixem els textos de 
les inscripcions de les meteixes. 
Portal i interior de l'entradeta a la cripta 
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7. LÀPIDES C O M M E M O R A T I V E S D E L E S E S C O L E S TOLRÀ 
E n aquestes escoles hi han dues làpides, una a la façana principal de 
l'edifici, sobre la porta de «Pàrvulos» i l'altra que en un principi estava al 
vestíbul de la mateixa entrada1 i segurament a causa d'unes obres, per evi-
tar la seva pèrdua, fou traslladada i actualment es troba en el porxo del pati 
del col·legi.2 
Les làpides són de marbre blanc i les lletres estaven pintades d'or. 
La de la façana està dedicada al dia de la inauguració i ens diu: 
INAUGURADAS ESTÀS ESCUELAS 
E L DIA 3 DE AGOSTO DE 1895 
POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTOINTÉRPRETE DE LOS 
SENTIMIENTOS DE TODO E L VECINDARIO SE COLOCÓ ESTA LÀPIDA 
PARA PERPETUAR TAN FAUSTO ACONTECIMIENTO. 
Làpida de la inauguració de les escoles 
La làpida dels porxos està dedicada al dia de la benedicció, està escri-
ta en llatí, datada amb el calendari romà3 i s'hi pot llegir: 
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EXCMVS E T ILLMVS D D JACOBVS CATALÀ E T ALBOSA 
EPISCOPVS BARCHIONENSIS 
QVI PRIMARIO HVJVS L Y C E I LAPIDI 
SVAM IMPERTIERAT BENEDICTIONEM 
V I CALENDAS JULIAS ANNI MDCCCXCII 
QVO D I E ECLESIAE PAROCHIALIS HVJVS OPPIDI CASTELLAR 
CONSECRATIONEM PEREGERAT 
CIRCVMDATVS OPTIMATIBVS HVJVS PROVINCIAE 
ADSTANTE ATQVE PLAVDENTE POPVLO 
HAS SVB NOMINE SCHOLAS TOLRA SOLEMNITER B E N E D I X I 
I I I NONAS AVGVSTI ANNI MDCCCXCV 
FXCMVS ET ILLMVS D D JACOBVS CATALÀ ET ALBOSA ' 
EPISCOPVS B4RCHIN0NENSIS 
ov/ PRimm hvjvs l t ce i lapioi 
SVAM IMPERTIERAT BENEDICTIONEM 
VI CALENDAS JVIJAS ANNI MDCCCXCII 
0V0 D/E ECCLESIAE PAROCHIALIS HVJVS OPPIDI CASTELLAR 
CONSECRATIONEM PEREGERAT 
CIRCVMDATVS OPTIMATIBVS HVJVS PROVINCIAE 
ADSTANTE ATQVE PLAVDENTE POPVLO 
HAS SVB NOMINE SCHOLAS TOLRA SOLEMNITER BENEDIXIT 
III NONAS AVGVSTI ANNI MDCCCXCV. 
MHMHNHI 
Làpida de la benedicció de les escoles 
La proposta de traducció és: 
E L EXCMO E I L M O DR. D O N JAIME CATALÀ Y ALBOSA 
OBISPO DE BARCELONA 
QUE HABIA DADO SU BENDICION A LA PRIMERA PIEDRA 
D E ESTE COLEGIO E L DIA V I D E LAS KALENDAS D E JULIO 
D E L ANO MDCCCXCII E N ESE DIA HABIA REALIZADO 
LA CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL D E ESTE 
PUEBLO D E CASTELLAR RODEADO POR LOS MAS ILUSTRES 
DEESTAPROVINCIAESTANDOPRESENTEYAPLAUDIENDOEL 
PUEBLO BENDIJO SOLEMNEMENTE ESTÀS 
CON E L NOMBRE D E ESCUELAS TOLRA 
E L DIA I I I D E LAS NONAS D E AGOSTO D E L ANO MDCCCXCV 
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1. L'historiador mestre Anyé no fa menció de la col·locació d'aquesta làpida de la bene-
dicció, en cl seu llibre dedicat a les Escoles Tolrà. 
2. Agraïment a la senyora Conxita Campos, directora avui de l'Escola de La Immaculada, 
per la seva col·laboració. 
3. Correspondència entre el calendari romà i el nostre (calendari gregorià). 
E l dia V I de les kalendes de juliol de M D C C C X C I I correspon al 26 de juny de 1892. 
E l dia I I I de les nones d'agost de M D C C C X C V correspon al 3 d'agost de 1895. 
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8. LÀPIDA D E L S S A F A R E I G S PÚBLICS 
E n el mes d'octubre de 1897 l'alcalde de Castellar, Isidre Riu, comu-
nicava a donya Emília Carles, que el consistori en ple agraeix la donació 
dels «Lavaderos Públicos» construïts en un terreny comprat a n'Antoni 
Masaveu i Trias «Calissó». Els plànols van ser realitzats per Emili Sala 
Cortés i signats a Barcelona 1T1 de febrer de 1897. E l dia 3 de novembre, 
el contractista Emili Puig, rep de donya Emília Carles 7.039,25 pessetes per 
la construcció dels esmentats «Lavaderos» 
L'Ajuntament, agraït, va fer posar sobre la porta de l'entrada dels sa-
fareigs, l'escut dels Tolrà i una làpida que diu: 
CONSTRUIDO ESTE EDIFICIO A EXPENSAS DE LA PRIMERA 
MARQUESA DE CASTELLAR D a EMÍLIA CARLES V a DE TOLRÀ 
ÉINAUGURADO E N E L MES DE JUNIO DE 1897, Y E L AYUNTAMIENTO 
INTERPRETANDO LOS SENTIMIENTOS DE INMENSA GRATITUD 
DEL VECINDARIO, ACORDÓ COLOCAR ESTA CONMEMORATIVA 
LÀPIDA, QUE PERPETÚE TAN FILANTROPO HECHO. 
Escut i làpida dels safareigs públics situats a la Baixada de cal Verge 
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9. E S C U T D E L A C A P E L L A D E L S PARES E S C O L A P I S 
L'any 1888 donya Emília Carles compra un solar per valor de 25.760 
pessetes, en el qual es construeixen més endavant les Escoles Pies, la casa 
col·legi i la capella. 
Quan s'acaba de construir la capella, mor el doctor Pujol, prevere, 
(31 de maig de 1897), però donya Emília segueix amb les seves bones obres 
i el dia 9 de setembre de 1898 es crea el Patronat de les Escoles Pies de Cas-
tellar. 
Declara una assignació de 900 pessetes a l'any i en deute perpetua al 
4 per cent, la quantitat de 125.000 pessetes, a favor del Patronat de les 
Escoles. A més a més, exigeix l'ensenyament gratuït pels fills dels obrers 
de la fàbrica. 
Damunt de la porta d'entrada a la capella hi ha l'escut o logo de les 
Escoles Pies, que va triar el propi fundador, Sant Josep de Calassanç, per 
representar a les mateixes i que està sota l'advocació de la Verge Maria i 
possiblement, es va inspirar en les inscripcions i la imatge d'una icona bi-
zantina. 
L'escut a la capella dels Pares Escolapis 
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L'escut és de pedra, porta una corona, mantell reial i uns àngels i unes 
lletres, abreviades en grec, que signifiquen: 
Una corona, mantell reial i àngels = Reina dels Àngels i del Cel 
L'anagrama de les lletres MA = Maria 
MP O Y = Mater Theou1 = Mare de Déu 
E l significat complet seria: Maria, Mare de Déu i Reina dels Àngels i 
del Cel. 
Anvers de la medalla de la Congregació Major de la Mare de Déu de les Escoles Pies 
i de Sant Josep de Calassanç. Fou feta pel gravador Camats (final del segle XIX) 
en bronze argentat i un diàmetre de 46 mil·límetres. 
En aquesta medalla es pot veure l'escut i la imatge de la Mare de Déu (amb nen) 
de les Escoles Pies i l'escut i la imatge de Sant Josep de Calassanç. 
1. MP OY són la lletra inicial i final de les paraules, en l'alfabet grec, de Mater i Theo, 
sobre aquestes dues lletres hi ha una lletra omega oberta, que significa primera i última lle-
tra de la paraula. 
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10. LÀPIDA D E L ' A N T I C A J U N T A M E N T 
L'anhel que donya Emilia Carles sent per Castellar fa que el dia 4 
d'agost de 1902, s'inauguri el nou Ajuntament, al carrer Major, construït i 
equipat al seu càrrec. 
E n aquells moments, l'alcalde del poble n'és Salvador Ramon. L'ar-
quitecte n'Emili Sala i Cortés va cobrar per aquest projecte i direcció de 
l'obra la quantitat de 3.500 pessetes. La suma total de les obres puja a 
79.417,38 pessetes. 
Es un edifici «que fue donado al Municipio de Castellar del Vallés 
con la condición de que si el edificio no se usase mas como Ayuntamiento, 
volviese a la família de dona Emilia.» 
L'Ajuntament, agraït, va fer posar una làpida que ens diu: 
Làpida d'agraïment sobre l'escala de l'antic Ajuntament 
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L A E S C M A . S R A . M A R Q U E S A 
D E SAN E S T E B A N D E C A S T E L L A R 
C O N T I N U A N D O SUS G E N E R O S O S 
A C T O S D E D E S P R E N D I M I E N T O 
E N F A V O R D E E S T A POBLACIÓN 
H I Z O D O N A C I Ó N D E E S T A F I N C A 
A L A Y U N T A M I E N T O H A C I E N D O 
A S I M I S M O C O N S T R U I R A SUS 
E X P E N S A S L A S O B R A S N E C E S A R I A S 
P A R A C O N V E R T I R L A E N C A S A 
C O N S I S T O R I A L Y E L A Y U N T A M I E N T O 
E N N O M B R E D E L P U E B L O A G R A D E C I D O 
L O C O N S I G N A E N E S T A L À P I D A 
11. E S C U T D E L E S E S C O L E S E M I L I CARLES-TOLRÀ 
E l primer Ajuntament republicà, presidit per Antoni Tort, plantejà 
la voluntat d'implantar en el poble una escola laica i gratuïta per tal d'acom-
plir els designis de la constitució republicana i de la Generalitat. 
Tot i les opinions adverses a la implantació d'una escola laica per una 
part de la població, l'Ajuntament va acordar la construcció de dues esco-
les graduades amb quatre seccions per a nois i noies. 
Emili Carles-Tolrà, animat per aquest projecte, va comunicar la seva 
voluntat de col·laborar en la realització de les escoles. Va cedir uns terrenys 
al municipi, al Camp Senyor, per a construir-hi l'equipament, i aportà 
70.000 pessetes per les despeses i 11.000 pessetes més per tal d'adquirir una 
finca situada al mig dels terrenys. 
Es per això que, avui, aquestes escoles porten el nom de Grup Esco-
lar Emili Carles-Tolrà. 
A les façanes, tant a l'edifici dels nois com al de les noies, hi ha un 
escut-relleu en guix de la República Espanyola (l'únic que queda a Caste-
llar, sobre un edifici públic, d'aquella època) i la llegenda dels edificis cor-
responents podem llegir: 
M I N I S T E R I O D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
(Escut de la República al mig) 
E S C U E L A G R A D U A D A D E N I N A S 
Escut a l'entrada del col·legi de noies de les Escoles Emili Carles-Tolrà 
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Amb motiu de celebrar-se el 50è aniversari de la inauguració de les 
escoles, es va col·locar una làpida commemorativa en el vestíbul del pave-
lló de noies que diu: 
50è A N I V E R S A R I 
D E L ' E S C O L A PÚBLICA 
E M I L I CARLES-TOLRÀ 
1934 - 1984 
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12. LÀPIDA JOSEP M A R I A V A L L S I R U S I N O L 
Josep Maria Valls conegut popularment com «Pepín Valls», va néi-
xer a Barcelona l'any 1921 i va morir a Castellar el 1949. 
Fou gerent de l'empresa «Viuda de José Tolrà, S.A.» i el dia 24 de 
març de 1949 fou assassinat juntament amb Josep Basora i Arderius (ales-
hores director de la mateixa empresa) per un treballador descontent per una 
sanció que havia rebut. 
Membre del llinatge dels industrials Valls i Taberner. E l seu oncle, 
Domènec Valls i Taberner, fou durant molts anys gerent-administrador 
(tenia la majoria de les accions) de l'empresa «Viuda de José Tolrà, S.A.» 
Amb motiu del primer aniversari de la seva mort, l'Ajuntament va 
inaugurar un monòlit de pedra, situat al capdavall de l'avinguda que por-
ta el seu nom, amb un medalló de bronze amb la seva imatge i una placa 
també de bronze, que diu: 
J . M. V A L L S 
R U S I N O L 
* 1921 ~ 1949 ® 
Làpida al monòlit de l'avinguda Josep Maria Valls 
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L'Ajuntament de Castellar va posar el nom de «Pepín Valls» al camp 
municipal de futbol i al recinte de l'entrada del mateix camp, a l'any 1953, 
es va inaugurar un monòlit, amb una làpida de marbre que diu: 
C A M P O D E D E P O R T E S 
P E P I N V A L L S 
A SU MEMÒRIA C O M O 
I N I C I A D O R D E E S T E C A M P O 
U . D . C A S T E L L A R 
A B R I L 1953 
Làpida al monòlit del camp de futbol 
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13. P E R S O N A T G E S D E L 'ÈPOCA 
Es tracta de recopilar les imatges dels personatges de finals del segle 
X I X , que figuren en les làpides commemoratives i que van contribuir en 
les principals obres d'aquells temps, especialment en l'església parroquial de 
Sant Esteve de Castellar: 
Dr. Antoni Vergés i Mirassó, prevere (1832-1874) 
Nasqué a Sant Esteve de Castellar a l'any 1832. Fou el primer dels 
cinc fills del matrimoni d'Esteve i Teresa. Els seus pares van dedicar el pri-
mer noi al servei de Déu. 
Fa els estudis al Seminari Conciliar de Barcelona. 
Fou un capellà que per la seva erudicció i facilitat de paraula va ser 
un orador sagrat de notable eloqüència. 
La principal obra que va fer seria la restauració al culte del Monestir 
de Sant Llorenç del Munt (1868-1871), que costejà en bona part del seu 
propi patrimoni. 
Com escriptor tenim principalment: «Divinidad de Jesucristo, su Igle-
sia, su doctrina (Barcelona 1864), Sant Llorenç del Munt, son passat, son 
present i venidor (Barcelona 1871), la història de Sant Esteve de Castellar 
(manuscrit signat a Badalona el 28 de desembre de 1872 i publicat amb el 
nom «Història de Castellar del Vallès» per l'Editorial Montblanc-Martin, 
l'any 1974. 
Va morir als 42 anys, a la casa rectoral de Santa Maria de Badalona, 
el 18 de juliol de 1874. 
Detall del quadre del Monestir de Sant Llorenç del Munt, 
pintat per E . D'Ogny Fe, l'any 1869 
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Dr. Joaquim Pujol i Rosés, prevere (1826-1897) 
Va néixer l'any 1826 a la barriada del Canyet de Badalona. 
Va estudiar al seu poble natal i de més gran entrà al seminari i tot just 
haver rebut les sagrades ordes va ser vicari i ecònom de la nostra Parrò-
quia de Sant Esteve de Castellar. 
També va estar destinat en altres llocs i passats uns anys retornà al nos-
tre poble per tal de ser el capellà de la casa Tolrà. Era el confident i l'im-
pulsor en totes les tasques de caire social i benèfic del senyor Josep Tolrà. 
Quan el senyor Tolrà morí, va passar a ser el conseller de la seva es-
posa donya Emília. 
Donya Emília va complir amb tots els projectes que el seu marit s'ha-
via proposat per aquest poble: la construcció d'un nou temple parroquial, 
unes noves escoles que li dóna com a nom Patronat Tolrà, el col·legi dels 
Pares Escolapis, els safareigs públics, un nou edifici per tal d'ubicar-hi l'Ajun-
tament i moltes millores pels treballadors de les seves fàbriques i pel poble 
de Castellar i el Dr. Pujol va estar sempre al seu costat. 
Tot Castellar ha fet sempre molts elogis de l'obra del sacerdot Joaquim 
Pujol. Per això l'Ajuntament i tot el poble, content i molt agraït, li dedicà 
un carrer, el carrer del Dr. Pujol. També, per acord municipal, va ser no-
minat fill adoptiu de Castellar. 
E l dia 31 de maig de 1897 moria aquest sacerdot il·lustre. Fou enter-
rat al panteó de la família Tolrà, sota el temple de Sant.Esteve de Castellar. 
Retrat del Dr. Joaquim Pujol (obra pòstuma) pintat per Pere Borrell (1898) 
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Dr. D. Jaume Català i Albosa, bisbe de Barcelona (1835-1899) 
Va néixer a Arenys de Mar el dia 1 de novembre de 1835. Eclesiàs-
tic, va ser bisbe de Canàries (1878-79), de Cadis (1879-83) i el dia 12 d'oc-
tubre de 1883, entrava solemnement com a bisbe de Barcelona per a go-
vernar-hi durant setze anys (1883-1899). 
A l llarg del seu pontificat foren edificades o restaurades moltes par-
ròquies i creats nous centres de beneficència. L'acabament de la façana de 
la catedral de Barcelona, amb el suport econòmic de Manuel Girona. Pre-
sidí la solemne coronació de la Mare de Déu de la Mercè, en les festes cele-
brades amb motiu de l'Exposició Universal de l'any 1888. 
Mossèn Jacint Verdaguer, en el seu llibre: «En defensa pròpia», en fa 
un elogi pel suport que li donà el bisbe Jaume Català i de com l'ajudà amb 
la seva influència protectora. 
Va participar en la construcció del nou temple de Castellar, el dia 10 
de maig de 1885 que es col·locà la primera pedra, i es celebrava la consa-
gració el dia 26 de juny de 1892, fent la benedicció el bisbe Jaume Català 
i Albosa, acompanyat de tot el poble i de les autoritats pertinents. 
També el mateix dia 26 de juny de 1892, beneïa la primera pedra de 
les escoles, que un cop acabades, portaran el nom de Patronat Tolrà. La 
inauguració i benedicció d'aquestes fou el 3 d'agost de 1895, pel mateix 
bisbe Jaume Català. 
Moria a Barcelona, el 21 de febrer de l'any 1899. 
Excm. i Rvdm. Dr. D. Jaume Català i Albosa, Escut d'armes del bisbe 
bisbe de Barcelona Dr. D. Jaume Català i Albosa 
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D. Joan Martorell i Montells, arquitecte (1833-1906) 
Neix a Barcelona el 14 d'octubre de l'any 1833. Mestre d'obres i ar-
quitecte de la primera promoció de l'escola de Barcelona, titulat el 27 de 
novembre de 1876. 
Molt religiós i mesurat en el tracte. E l seu estil és purament goticista, 
segons les normes de Viollet-le-Duc, bé que, quan utilitzà els ordres clàs-
sics, ho féu amb seny i sapiència. 
És autor, a Barcelona, del convent de les Adoratrius (1874), on és 
sepultat des del 1924, de les Saleses (1885), de la reconstrucció de Montsió 
(1888), del cambril i la cúpula de la Mercè (1900), del col·legi dels jesuïtes 
de Sarrià i del projecte de la façana de la catedral (1882), que meresqué un 
elogi general, tot i que no fou la que es va construir. També féu l'església 
parroquial de Port Bou i l'església parroquial de Sant Esteve de Castellar 
(1892). 
A Castella és autor del palau de Sobrellano, a Comillas (1878) i el se-
minari del mateix lloc (1883). 
A Castellar es comença el projecte més ambiciós, la construcció del 
nou temple en substitució de l'antic del segle X V I I I . E l dia 10 de maig de 
1885 es col·locava la primera pedra i es va finalitzar amb la consagració el 
26 de juny de 1892. E l projecte va ser de Joan Martorell i va dirigir les obres 
Emili Sala Cortés. 
E n el diari «£/ Correo Cataldn» del 4 de maig de 1887, el director 
Lluís Maria de Llauder, qui en firmava la informació: 
.. .«Diciendo que los pianos del templo fueron por ella (Emília Carles 
Vda. de Tolrà) confiados al arquitecto senor Martorell, y su desarrollo y 
ejecución al arquitecto don Emilio Sala y Cortés y que éstos no tuvieron 
limites en el dispendio que había que ocasionar, se comprenderà, conocien-
do las obras de don Juan Mar-
torell, la grandiosidad y riqueza 
del nuevo templo...» 
Hem llegit com Lluís Maria 
de Llauder ressalta que no s'ha-
vien escatimat despeses a l'hora 
de construir i decorar el temple, 
afirmació que es ratifica a la 
premsa: quan el «Diario de Bar-
celona» dóna compte l'any 1892, 
de la propera consagració de 
l 'església de Castellar, destaca 
que donya Emília Carles hi ha 
gastat dos-cents mil duros. Un 
milió de pessetes de l'any 1887. 
Mor a Barcelona, el 5 de 
juliol de 1906. Joan Martorell i Montells 
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D. Emili Sala i Cortés, arquitecte (1841-1921) 
Arquitecte del segle X I X - X X de Barcelona. 
Nat a Barcelona el 22 de febrer de 1841. 
Va cursar estudis a l'Escola Superior d'Arquitectes de Barcelona en 
la qual va formar part de la primera promoció, titulat el 27 de novembre 
de l'any 1876. 
Va dirigir les obres de l'església de Sant Esteve de Castellar amb la 
col·laboració de Joan Martorell i Montells (1885-1892). 
Fou l'arquitecte de la casa Tolrà i aquí a Castellar va construir els se-
güents edificis: 
E l Palau Tolrà (1890), les Escoles Tolrà (1895), els safareigs públics 
(1897), les Escoles Pies (1897) i l'Ajuntament de Castellar (1901) . 
A la població de Cabrils, també va construir les Escoles Tolrà (1904) 
i el palau dels Tolrà a Barcelona (1898). 
Mor a La Garriga, el 7 de juny de 1921. 
Bust d'Emili Sala i Cortés, obra d'Eusebi Arnau (1912) 
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Pere Borrell del Caso, pintor (1835-1910) 
Pintor vuitcentista nascut a Puigcerdà l'any 1835 i va morir a Barce-
lona al 1910. 
Va arribar a Barcelona sent encara molt jove i per la seva afició al di-
buix va ingressar en l'Escola de Belles Arts on va cursar els estudis sota els 
mestres Claudi Lorenzale i Pau Milà i Fontanals. Es va dedicar a la pintu-
ra de gènere, el retrat i sobretot la religiosa. 
Obre a l'any 1868 la seva escola particular de pintura i dibuix que 
arribarà a ser una de les més prestigioses de la ciutat, l 'Acadèmia Borrell. 
E l dia 31 de maig de 1873 es casa amb Teresa Pla i Vilallonga. Van 
tenir sis fills: Maria, Ramon, Juli, Dolors, Salvador i Teresa. Els tres pri-
mers es van iniciar a la pintura de la mà del seu pare. 
L'any 1887 hauria de ser de gran activitat per Pere Borrell, atesa la 
gran quantitat de quadres que li havia encarregat la senyora Emília Carles 
i Tolrà, per la nova església de Sant Esteve de Castellar. Realitza un Sagrat 
Cor de Jesús destinat a ser reproduït en oleografia i onze quadres més. 
Aquests i dos més que Pere Borrell va pintar per al mateix temple l'any 
1889, més dos (Sagrat Cor de Jesús i Sant Josep) per l'església dels Escola-
pis de Castellar i lliurats l'any 1896. 
Va morir a Barcelona, el dia 16 de maig de 1910. 
Retrat de Pere Borrell pintat per Juli Borrell i Pla (1909) 
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//ys aE oYc4Ík y*oi>^juiA, 
Rebut de Pere Borrell pels treballs a l'església de Sant Esteve de Castellar 
Juli Borrell i Pla, pintor (1877-1957) 
Va néixer a Barcelona l'any 1877, fill de Pere Borrell del Caso i de 
Teresa Pla i Vilallonga. Es va iniciar en la pintura a l'escola del seu pare. 
Es va casar amb Agnès Bertran i tingueren dos fills: Pere i Teresa. 
Juli com el seu germà Ramon integrant del grup de pintors coneguts 
com: «El rovell de l 'ou». Les seves obres més conegudes són: «La solida 
del viatico del Liceo»; «El jueves Santo en la Catedral de Barcelona», «El 
proceso Rull». Va ser un dels pocs pintors de la seva època que aconseguia 
vendre tota la seva producció. 
Va ajudar al seu pare a pintar el gran encàrrec que els va fer la senyo-
ra Emília Carles i Tolrà per a l'església i per al Palau Tolrà a Castellar. 
Va morir a Barcelona el 18 d'octubre de 1957. 
p 
m 
Retrat de Juli Borrell pintat per Pere Borrell (1899) 
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14. L A FAMÍLIA TOLRÀ 1 
Dr. Josep Tolrà i Avellà (1817-1882) 
Va néixer el dia 11 d'abril de 1817 a Santa Fe de Cabrils. 
A l'edat de 28 anys es llicencià en medicina i cirurgia i l'any 1846 es 
traslladà a Castellar del Vallès per exercir com a metge. Era tanta la seva es-
tima per la professió, que es guanyà de seguida la consideració del poble 
de Castellar. 
Va ser secretari de l'Ajuntament, jutge de pau, membre de la Junta de 
l'Obra de la Parròquia, alcalde constitucional des del 1863 fins al 1871, 
excepte el 1867-1868 que va ser jutge de pau. 
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Un dia, però, pensà que seria bo dedicar-se al comerç del ram tèxtil. 
Així va néixer el llinatge dels Tolrà a Castellar. 
L'any 1860 es va casar amb n'Antònia Prims i Castells, al Santuari de 
Santa Maria del Monestir de Montserrat. 
Era molt caritatiu amb el pròxim i ajudava desmesuradament al dèbil 
i necessitat com també als seus treballadors. 
Malauradament, el 12 d'abril de 1878, mor la seva muller Antònia. 
Tot Castellar li tributà un sentit homenatge. 
E l 27 de gener de 1882 li van fer l'atorgació de l'escut d'armes al cog-
nom Tolrà. 
Sol, trist i sense família, el dia 16 de març del 1882, a Barcelona, de-
cidí casar-se amb la seva neboda Emília Carles i Tolrà. 
Content de poder disfrutar d'una vellesa feliç i tranquil·la, se li estron-
cà, ja que el dia 21 de juliol del mateix any 1882 mor, deixant a la neboda 
tota sola. 
Escut d'armes de don Josep Tolrà í Avellà 
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Donya Antònia Prims i Castells (1826-1878) 
Primera esposa de don Josep Tolrà i Avellà 
Donya Emília Carles i Tolrà (1848-1915) 
Va néixer a Santa Creu de Cabrils el dia 28 d'octubre de 1848. Era 
filla de Tomàs Carles i de Margarida Tolrà i Avellà. 
L'Emília ve a viure Castellar a casa dels seus oncles Josep Tolrà i An-
tònia Prims. 
Aquest matrimoni Tolrà-Prims havien tingut fills, però se'ls van morir 
essent molt petits. Aquest fet tan trist va provocar la companyia dels ne-
bots, entre ells l'Emília. 
Morí la muller Antònia, deixant a Josep Tolrà, sol, sense fills, amb 
l'única companyia de la neboda Emília. 
Van passar uns anys i el Josep i la jove Emília decideren casar-se. Però 
el dia 21 de juliol del mateix any deixava per sempre més la neboda-mu-
ller sola, sense experiència de res, amb un imperi importantíssim el qual 
Retrat de l'Excel·lentíssima Senyora Emília Carles i Tolrà. 
Primera Marquesa de Sant Esteve de Castellar. 
Pintat per Pere Borrell l'any 1896. (Desaparegut) 
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havia de respectar, conservar i administrar, posant al capdavant de les fà-
briques al seu nebot n'Emili Carles i Amat. 
H i havia també una persona al seu costat, una persona que no la dei-
xà mai sola, el Dr. Joaquim Pujol i Rosés, prevere, un sacerdot en qui el 
senyor Josep Tolrà havia posat tota la seva confiança. Era el confident dels 
seus plans per la millora de la classe obrera, per al desenvolupament moral 
i material de Castellar i per a les grans obres de beneficència. 
Així, tots els projectes que ambdós havien planejat, van realitzar-se 
l'un rere l'altre. 
Es comença pel projete més ambiciós, la construcció del nou temple 
parroquial que substituirà l'antic del segle X V I I I . 
Després vindran les altres obres per a Castellar. 
A petició de l'Ajuntament i dels mateixos castellarencs se sol·licita del 
Govern la concessió del títol de Marquesa, títol que li és concedit per la 
Reina-regent, donya Maria Cristina d'Àustria, per Reial Decret de 22 de 
juliol de 1896 i Reial Despatx, a Sant Sebastià de 28 de setembre de 1896. 
E l dia de la seva mort, 24 de febrer de 1915 a Cabrils, sortia una nota 
a «La Vanguardia» que deia : . . . «aparte de lo mucho que colectivamente 
debía Castellar a la senora Carles y Tolrà, contados serían aquellos de sus 
vecinos que no estuvieran individualmente obligados a la senora marquesa 
por limosnas, mercedes y atenciones recibidos de su liberalidad jamàs in-
vocada en vano por los necesitados, por los dolientes... por la realización 
de iniciativas relacionadas con la beneficiencia, con la moralidad o con la 
cultura pública.» 
Escut d'armes de donya Emília Carles i Tolrà. 
Primera Marquesa de Sant Esteve de Castellar 
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Don Emili Carles-Tolrà i Amat (1864-1940) 
Va néixer a Cabrils l'any 1864. 
Era fill de Domènec Carles i Tolrà i de Teresa Amat i Talleda. 
Es casà amb Rosa Coll i Carles l'any 1893. 
A la mort de Josep Tolrà, l'any 1882, va heretar, per part de la seva 
tia donya Emília, la direcció de la fàbrica «Viuda de José Tolrà». Era el 9 
d'octubre de 1882. 
Emili Carles i Amat participà l'any 1892 a l'Assemblea de les Bases 
de Manresa, com a delegat de Barcelona i com a membre de la Unió Cata-
lanista, que aprovà aquelles famoses Bases. 
Per Reial Ordre donada a Madrid el 4 de febrer de 1898, concedeix 
l'autorització d'afegir al cognom «Carles» el de Tolrà per don Emili i també 
per als seus fills i descendents, o sigui quedaria Carles-Tolrà, en honor de 
l'oncle Josep Tolrà. 
Excel·lentíssim senyor don Emili Carles-Tolrà i Amat 
segon Marquès de Sant Esteve de Castellar 
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A la mort de la seva tia donya Emília heretà el títol de marquès. 
Va morir a l'exili, el 18 de juny de 1940, al poble de Nervi, residèn-
cia dels Tolrà a l'exili, prop de Gènova (Itàlia). Foren traslladades les seves 
despulles a Castellar i enterrat al panteó familiar el dia 5 de gener de 1949. 
Escut d'armes de don Emili Carles-Tolrà i Amat 
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Donya Rosa Coll i Carles (1870-1920) 
Va néixer a Cabrils l'any 1870. 
L'any 1893 es casà amb don Emili Carles-Tolrà i van tenir 5 fills: 
Josep Maria, Maria Teresa, Maria Matilde, Joaquim i Domènec. 
Va morir a Sant Esteve de Castellar el dia 12 de setembre de 1920. 
E l pintor Pere Borrell en una anotació de l'any 1896, entrega a la 
senyora Emília Carles sis quadres de tema religiós destinats al saló del Pa-
lau Tolrà. Dels sis quadres, quatre van ser donats en testament al Museu 
de Belles Arts de Barcelona per Rosa Coll, marquesa de Sant Esteve de Cas-
tellar, hereva de la senyora Emília Carles. L'entrega es realitza per Emili 
Carles-Tolrà, l'any 1921. 
Excel·lentíssima senyora donya Rosa Coll i Carles 
segona Marquesa de Sant Esteve de Castellar 
1. Més informació sobre la família Tolrà, la podeu trobar a la Plaça Vella número 48, el 
Marquesat de Sant Esteve de Castellar. 
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15. E L TIMPÀ D E L A F A Ç A N A D E L'ESGLÉSIA 
Rossend Nobas i Ballbé, escultor (1838-1891) 
Nasqué a Barcelona l'any 1838. Escultor format a Llotja, alumne del 
pintor Pere Borrell. Conreà l'orfebreria i l'aquarel·la, art que continuà prac-
ticant poc o molt durant la seva vida i va fer els seus primers estudis en el 
taller d'Agapit Vallmitjana. Des de l'any 1877 acomplia el càrrec en subs-
titut dels professors Venanci i Agapit Vallmitjana de l'Escola de Belles Arts 
de Barcelona. 
Es dóna a conèixer com a escultor amb l'obra «Segle XIX» més co-
neguda per «Torero ferit» (MNAC) , guanyadora de la segona medalla a 
Madrid (1871). 
És autor, a Barcelona, de la «Quàdriga», de la Cascada del Parc de la 
Ciutadella, del monument a Güell i Ferrer, i de l'estàtua de Rafael de Ca-
sanova. 
A Puigcerdà, on passava molts estius, va fer l'estàtua de Cabrinetty 
(desfeta) i a Castellar, el timpà de la façana de l'església, una Pietat i les imat-
ges de Sant Iscle i Santa Victòria, pels altars de l'Església de Sant Esteve. 
Va morir a Barcelona el 5 de febrer de 1891. 
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Làpida de Rossend Nobas i Ballbé (1838-1891) 
al cementiri del Poble Nou de Barcelona 
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Rebut de Rossend Nobas pel treball fet a l'Església de Sant Esteve de Castellar 
L'escultor Rossend Nobas va ser un excel·lent retratista i ens queda 
el fastuós timpà de l'església, una obra escultòrica de mig relleu, de pedra 
esculpida, la qual representa l'advocació mariana del poble de Castellar i se-
gons la veu popular d'aquells temps, estaven representats, a més del po-
ble, moltes autoritats i personatges de l'època. 
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